






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































姓 数 檀那寺 数 能　 方 狂言方
溝 尻 4 増徳寺 4 ⑩
羽　 田 11 増徳寺 5 ⑩ ⑥ ⑥卯
永寿寺 6 ⑩ ⑨
浅　 野 2 増徳寺 2 ⑩ ⑩
松　 葉 6 永寿寺 4 ○ ⑩
専念寺 2 ◎
葉名尻 4 西福寺 2 ⑦
永寿寺 1
円勝寺 1 ⑨
志 摩 2 専念寺 2 ⑥
江 尻 3 永寿寺 3 ⑩
住　 井 4 円勝寺 4
中　 洞 2 円勝寺 2
須　 渕 3 永寿寺 3
加　 藤 2 永寿寺 2
木　 村 1 専念寺 1
日下部 1 永寿寺 1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行戚 るにも　 ` と
く を　 `乗戸 こ つ
゜廻 と つを　 のか
つ い てい　 初み
た わ来つ　 水入
り れてぱ　 でれ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明 治 1 1 2
大 正 1 1 2
昭 和 1 4 5
無 紀 年 碑 2 3 1 6
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